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Vasárnap Szeptember 25-kén 1870 
a d a t i k :
Látványos víg cperetle 3 szakaszban. Irta Meilhac és Halevy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerző Offenbach, 
Az összes uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek. Az uj díszleteket 
festette Vogel Ferencz színházi festő. A kassirozoit kellékeket készité Bednársz.
(Rendező Szabó.)
l-ső szakasz: d l g é s ie s fc 2-ik szakasz: A  3 -ik szakasz:
S z e m é l y z
Paris Priaroos trójai király fia — — Dalnoki. || Ajax, 2-ik loerisi király — — Bercsényi.
Menelaus, spártai király — -----Vízvári. |j Philocoine, Calchas szolgája — — Boránd.
Heiena, neje — — — Blaháné. 3 Enlycles, lakatos — — — Horváth.
Agamemnon, királyok királya — — Philipovit*. I  Bachis, Heiena meghittje — — Fikker Eímma,
Oiyleffinestra neje — — — Hetényi Laura. i  Leonóra Sándofíné.
Orestes -  -  -  -  Berzsenyi Júlia. Parihenis 0resles és Piládes lnu|il[(5 tíir8flöi ' Vári Emma.
Piládes, Orestes barátja — —  Medgyesine. * netis ' Visontai Ern.
Caichas, Jupiter főpapja — —• Follényi. Deidamina Nidos Fáni.
Achilles a bősz —  — — Egyiid. Babszolga — —  — Kovács.
Ajax, az l-ső salamisi király -  — Hegedűs L.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnoknál déle. 9-től— 12-ig, délu. 3-tól— 5-ig, estve a pénztárnál.
MelfgáraU sAlsó és közép páholy 3frt. Sí1 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt,
SO  kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék # © k r .  Földszinti bemenet kr. 
Karzat 3©kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy S O  kr. ' __
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor,
Debrerzen. 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám
